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STATE OF MAINE 
Offic e of the Ad:utant Genera l 
Aueus t a. 
ALIEN qE GISTRATI ON 
Date _clta.l.Y_ liS ... »iQ __ _ 
Name _ L~dia..,Mathieu ____ .(Sr M.-de -l.,p.:f astj.9n.l ________________ _ 
Str eet Addr ess ---- -- -----------------------------------
City or Town ----------~~l~-~aj.<:~J_ij~iP& __________________ _ 
How lone in United States ..?§J.eJ3.I.!L- --How l ong in Maine l. YflaJ::.. _ 
Bor n i n §te_.Pbil.Q.."WJJ.~,_(_CJ;i~t~~u~)_J> ... Q1.. __ Date of Birth .JauWU-.¥-fi.-.1887 
If marr ied , how many childr en ---- - --Occnpa tion ~.r.£J.lJ'l Clrk __ _ 
lfo-+"' . M . (! l H . t - 1 Nn.me of Emnlover - -- - :.. ~u~ IJl... _a~- !lle.Il.~li\ - _Q:l~l ...._ __ _ _ _ _________ _ 
(Pr esent or last) 
Address of empl oyer ____ J;J3£1~-~~~ ~ffi~lll~ ----------------------
English -~0--- --Speak -I~li -- -- - - Read .1.eli _ - - - Write _Y~§ __ -- - - - --
Ot her lanquaqes __ S~eJ3.~J-~~-~~Frlt~Yr~ncJl. ___ _____ __________ _ 
.._,. ' ·' 
Have you made a pp l icat i on for citizenship? _____ ..Jio.. _________ _ 
Have you ever had Mi l itary serv i ce? _______________ N.9 ________ _ 
If so , wher e '? --- - ---------------- - When? ---------------------
